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ＣＯＮＲＡＤＴＨＥＭＯＲＡＬＩＳＴ： 
ＡＮＥＳＳＡＹＯＮＬＯＲＤＪＩＭ 
YoKAwANARI 
Conrad,sconcernwastoinvcstigatctheultimaterealityofhumanexistcnce， 
HeattemptedtheexperimentofhumanityandhUmanmoralitybyputtingman 
inthemostdifHcultandextremeconditioLHepresentedthequestionofwhat 
extentmancanobservehisownmoralityinsuchconditions，ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ,the 
problemofweaknessandstrengthlyingunconsciouslyhiddeninman，or 
fUrthermoretheproblemofgoodandeviL 
TheworkItakeuphere,LordJi碗,isconsideredtohavebeenwrittenunder
suchthemes・Ｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｍａｎ，ｓｓｅｎｓｅｏｆｇｕＵｔａｎｄｈｉｓｏｗｎｅｘｐｉａｔｉｏｎis
developedlaterinTAeSecretAge"ｔａｎｄＵｼZder〃estemEyesaswellasinthis
novel・Ａｓｆｂｒｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｓｉｎｓｏｆｍａｎａｎｄｈｉｓexpiation,theseworksrepresent
Conrad,sidea 
Lo減Jimisdividedintotwopartsbyitscontents・Conradhimselfsaysin
"Author,sNote,，toLordJjm： 
But,seriously,thetruthofthematteris,thatmyfirstthough上wasofashort
story，concernedonlywiththepilgrimshipepisode；nothingmore.．．、Itwas
onlythenthatlperceivedthatthepUgrimshipepisodewasagoodstartmg-point 
fbrafreeandwandering［ale；上ｈａｔｉｔｗａｓａｎｅｖｅｎｔ,ｔｏｏ,whichcouldconceivabIy
colourthewhole“sentimentofexistence1，inasimp1eandsensitivecharacter.】
ＴｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｐｏｉｎｔｓｏｆｖｉｅｗｏｎｔｈｅｑｕestionofwhetherthisworkhasEm 
organicunityornot8RR、Leaviescensuresthatthelatterhalfofitis
unnecessary： 
ThepresentmentofLordJiminthefirstpartofthebook,ｔｈｅａｃｃｏｕｎｔｏｆ 
ｔｈｅｉｎｑｕｉｒｙａｎｄｏｆthedesertionof［ｈｅＰｑｔ"q，thetalkwithFrenchlieutenant-
thesearegoodConrad、Buttheromancethatfbllows,thoughpIausiblyoffbredas
acontinuedexhibitionofJim,scase，hasnoinevitabilityasthat；ｎｏｒｄoesit 
developorenrichthecentralinterestjwhichconsequently，ｅｋｅｄｏｕｔｔｏｐｒｏｖｉｄｅ 
lJosephConrad,Ｌｏｒｄノiｍ（London:Ｊ･ＭＤｅｎｔａｎｄＳｏｎｓ,1961),“Author，sNote,”Ｐ．
●｡■ 
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thesubstanceofanovel,comestoseemdecidedlythin,２ 
１noppositiontothis,、､Hewittadvocatesthenecessityofthelatterhalf
Ｉｎｔｅｒｍｓｏｆｐｌｏｔｔｈｅｒｅａｒｅｕｍｄｏｕbtedlytwopartstothestory：thedefbction ofJimamddisasterafterhescemstohaverehabilitatedhimselficeIPtainlythe secondparthasadded.．．．Ｉ［is,indeed,difYIcuIttoimaginethefirstpartaloneas asatis色ctorystory-certainlyasastorybyConrad；theaccountofacowardlyIeapfbrsafetyalonecouldhardIybeenough;itdemandsdevelopmenL3 
ICOnsiderthisworkasanorganicunity・
TheimportanceoftheformerhalfofthisnovelliesinthecontrastofJim,ｓ 
ｄｅｆｂａｔｗｉｔｈｔｈｅｓｕｃｃｅｓｓｏｆｔｈｅＦｒenchlieutenant､Ａｓｗｅｃａｎｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｂｙｔｈｅ ｗｏｒｄｓｏｆｔheFrenchlieutenant，mandetermineshisbehaviourbymeticulous 
careastootherpeople'ｓｅｙｅｓｓｏｔｈａｔｈｅｃａｎｌｉｖｅｔｈｅｌｉｆｅｏｆａｎｏｒｄｉｎａｒｙhumam beinginthisworld，thoughsuchisnottheautonomousmodeofliving・Toexplainthisapparentlyconventionalmorality，Conradcontrivestobringout Steininthelatterhalfofthisnovelmostimpressively・Steinisapassionateand
generousadｖｉｓｅｒａｓｗｅｌｌａｓａｇｕａｒｄｉａｎｏｆＪｉｍ・Hisadvice，however，isveryambiguousbecausehetriestokeepboththeromantictendencyofJim,sandthe 
realisticoneoftheFrenchlieutenant，ｓｉｎＳｔｅｉｎｈｉｍｓｅｌｆＨｅｉｎｓｉｓｔｓｏｎｔｈｅ 
ｓignificanceof``thedestructiveelement''４thathelpsustointerpretthisnovelas 
awhole、
Ｉｎｔｈｅｌａtterhalfofthisnovel,wecanseeJim'slifeinaproperperspective・
HislifeinPatusancommumityis，色rfromanunnecessaryaddition，ａｓＥＲ、
Leavisasserts,ａｎ``inevitable'，consequenceofhisfhUureonthePat､a,sincehis 
fanureawakensthesenseofguiltinhimandhechoosesdeathofｈｉｓｏｗｎａｃｃｏｒｄ 
WhileJim'sdefbatarousedanmnerchangeinStein,whichgjvesusasortofkey 
fbrtheinterpretationofJim'ｓlife,Steinrepresentsoneoftheaspectsofthe 
imagesoflifbConradconceives・
Conrad'sallegedmorality，ｗｈａｔｉｓｔｏｂｅｃａｌｌｅｄ‘`decency,，，actuallygives seriousinfluencesｕｐｏｎｔｈｅｌｉｆｅｏfanindividuaLTakingthispointintｏ 
２FrankRaymondLeavis，７ＷＧＣ「eqtmzdifiollfCeo'HeEliot,ＨＣ材びん、“,〃sePACbnrad(London:Cha上ｔｏ＆Windus,1966),ｐｐ､２０９－１０．
３DouglasHewitt,ＣＯ"rqdfAReassessme"ｔ(London:Bowes＆Bowes,1961),ｐ､3ＬＡｌｓｏ Ｆ．Ｒ，Karlsupports上helatterhalfbecauseofSteinIsvividnessandhisdestructiveelement・CfFrederickR･Karl，‘`Conrad1sStein8TheDestructiveElemen[,，’Ｔｗ）e"rieピハCePTnJIRyLjjerqt1`花,Vollll(Januaryl958),ｐｐ､１６３－６９．
４Conrad,Ｌｏ減Jim,ｐ､２１４．
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consideration，ｉｔｍａｙｂｅｓａｉｄｔｈａｔｈｅｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄａｐｏsitivesigniHcanceinthis 
apparentlyconventionalmoralitythatwastobecondemnedbythegeneration 
aftertheWorldWarl，ａｎｄｔｏｂｅｒｅｖａｌｕｅｄｂｙｔｈｏｓｅａｆｔｅｒｔｈｅWorldWarlLAnd 
35yearsafterthisnovel,GeorgeOrwelltriestofindthetrueｖａｌｕｅｏｆｍａninthe 
simUarapparentlyvulgarhumanrelationship，and，indeed，ｔｏｂｅｌｉｅｖｅｉｎ "decency,'，ａｓｈｅｐｕｔｉｔ・ｓＨｕｍａｎｍｏｒａｌｉｔｙｉｓｎｏｔｔｏｂｅｆｂｕｎdincomplicated
philosophiesorinreligiousdogmasbutinthetrivialdailylifb､Onthispointthis 
novelofConrad，ｓｐｌａｙｅｄｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｐｉｏｎｅｅｒｉｎｔｈerevaluationofhuman 
morality． 
Ｉ 
Ｊｉｍ，ａｓｏｎｏｆｔｈｅｐｒｉｅｓｔ，believeshimselftobe“alwaysaneXampleof 
devotiontoduty,andasunHinchingasaheroinabook，'‘anddreamsofbeinga 
courageousseaman・InBoyhood,whenhefindshimselftobeincapableofdoinganythinginfncingtheactualcrisisonboardatrainingship，hefbelshimself 
severelydefbatedanddisgraced,becausethisfdctmeansthedestructionofhis 
ideal-selfthathehasmaｄｅｆｂｒｈｉｍｓｅｌｆＡｎｄｈｅｓｅｅｋｓａｆｔｅｒａ几otherchance・Ｆｏｒ
him,thechanceisnottohelpothers,buttogloribhimselfandestablishhis 
ideal-selfTherefbre，Msabsorptioninsuchachancemakesｈｉｍｂｌｉｎｄｔothe 
causeofhisfailure・Inshort,ｈｅｉｓｔｏｏｐｒｏｕｄ,toodreamyandtooselfLconceited
tofacetherealityasitis・
Inyouth，ｈｅｂｅｃｏｍｅｓａｃｈｉｅｆｍａｔｅｏｆｔｈｅＰａｔｎａｓoastoestablishhis 
ideal-selfHeiｓｐｒｏｕｄｏｆｈｉｓｂｅｉｎｇｎｏｂｌｅｒａｎｄｍｏｒｅｃourageousthanother 
ofHcersandfmｃｉｅｓｈｉｍｓｅｌｆｔｏｂｅｔｈｅｖｅｒｙ・`heroinabook.'，Heiseventiredof
SGeorgeOrwel］ｕｓｅｓｔｈｅｗｏｒｄ‘`decency'’０ｒ‘`decentminhisvariousworks・Ｗｅｃａｎｓｅｅ
[hemeaningofitin上hefbllowingquotations：“ThissChoolwasherschool；ｓｈｅｗｏｕｌｄｗｏｒｋｆｂｒｉｔａｎｄｂｅｐｒｏｕｄｏｆｉ[,amdmakeevery 
efYbrtto上ｕｒｎｉｔｆｔｏｍａｐｌａｃｅｏｆｂｏｎｄａｇｅｉｎｔｏａｐlacehumananddece〃（.，，ACleygym“'５
，α卿9Arer(LondorMSecker＆Warburg,1960),ｐ’232．“Curiouslyenough上hewholeexperiencehaslcftmewitｈｎｏｔｌｅｓｓｂｕｔｍｏｒｅｂｅ]iefinthcdをＣｅ両ｃｙｏｆｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓ、ＡｎｄｌｈｏｐｅｔｈｅａｃｃｏｕｎｔｌｈａｖｅｇｉｖｅｎｉｓnottoomiSleading，，
HOm`1ｇｅｆｏＱｚｒｑｌｏ"iａ（PenguinBooks,1953),ｐ､220． ‘Ｉｎｔｈｅｌｏｎｇｒｕｎ－ｉｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｒｅｍｅｍｂｅｒｔｈａｔｉｔｉｓｏｎｌｙｉｎｔｈｅｌｏｎgrun-the working-classremains-themostreliableenemyofFascism，simplybecausethe working-classｓｔａｎｄｓｔｏｇａｉｎｍｏｓｔｂｙａｄｅｃｅ〃treconstructionofsociety.，lTheCoilectedEss`Zys,〃側r"dlismq"dLette7sq/Ceo唾ｅＯ『妙ell(London:Seckcr＆Warburg,1968),ＶｏＬ
ＩＬｐ､260.1italicsmine］ 
６Ｃｏｎｒａｄ,。p・Cit.，ｐ､６．
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thepeacefulsituationwhentheshipandtheseaharmonizestranquilly,fbrsuch acircumstanceneversatisfieshiseagernessfbradventures・Thedreamthathe
dreamsattainsthehighestpointatthesafestperiodofhisbeing・
ItisconcretelypresentedintheaccidentofthePatnathathisideal-selfasa 
courageousseamanthathehasbeenseekingistested,Infbrmedoftheaccident， 
Jim,whohashisselfconfidenceofbeingnoble,courageousandreliable,ａｔｏｎｃｅ 
ｔｈｉｎｋｓａｂｏｕｔｔｈｅｗａｙｆｂｒｔｈｅｒeliefThinkingofitcarrieshimintotheworld 
ofhisimaginationunconsciously､Theworldofhisimaginationnotonlymakesa courageousseamanｏｆｈｉｍ,ｂｕｔａｌｓｏｍａｋｅｓｕｐｉｎｈｉｓｍｉｎｄｔｈｅｓｉｔｕationwherehe shouldact． 
Hisconfbundedimaginationhadevokedfbrhimallthehorrorsofpamic， thetramplingrush，rhepitfUlscreams，ｂｏａｔｓｓｗａｍｐｅｄ－ａｌｌｔｈｅａｐｐａｌｌｉｎｇ 
incidentsofadisasteratseahehadｅｖｅｒｈｅａｒｄｏｆ７ 
OtherofHcersbegintopreparefbrtheirescapesecretly,andtheirfeelingof isolationandimmoralityarebenumbedthrougftheabsorptioninthisimmoml 
actJimglancesatthemwiththedespisingeye，anddoesnotparticipatein them・so，ｈｅｉｓｉｓｏｌａｔｅｄｆｔｏｍｔｈｅｍ･Preservinghisrationaljudgementａｎdadmittinghisownpowerlessness，heisobsessedwithbothoftwoimpulses：one istokeephisideal-selffIrmly，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｔｏｆｂａｒｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｙ・Atthatmomenthehearsthecry,“Jump!，，ftomtheboat・Thisisthemomenrhisreal
worldandthatofhisimaginationcrosseachother， 
Eighthundredlivingpeople，ａｎｄｔｈｅｙｗｅｒｅｙｅｌｌｉｎｇａｆｔｅｒｔｈｅｏｎｅｄｅａｄｍａｎ 
ｔｏｃｏｍｅｄｏｗｎａｎｄｂｅｓａｖｅｄ．“Jump1George1Jump1Oh，Ｊｕｍｐ1，，３ 
Jimfeelsinhimselfthesolitudethatisderivedfiomtheinsecurityofhis judgementandalsotheisolationfiomotherofIicers・
Whenwemceaccidentalviolenceofnatureinisolationandwithoutany other'ｓhelp，ｗｅａｒｅａｐｔｔｏｓｏｆｔｅｎａｎｄｋｅｅｐｂａｌａｎｃｅofourmindsthatare 
obsessedwithourownpowerlessnessandourfbelingofsolitude,eventhoughwe abandonourspiritualideathathumanbeingsshouldhave・Whenwearefbrced
tochooseeitherlifbordeathinthedimensionbeyondthereachofreason,and besidesinthepassivecondition,weoftenirrationallyselectawayinwhichour livescanbesafer．Ｉnsuchcases，ourphysicalegoismoverwhelmstheSpiritual 
71bid`，ｐ､８８． 
８１６Ｍ.ＤＰ、１１０．
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valuewithinus,andwelosetheabilityofrationalandmoraljudgemenLT、
Moserremarksonthispoint8 
ｌｆｍａｎ,sisolationconstantlydepriveshiｍｏｆ上hesupportheneedstoavoid
moralfaUure,italsogiveshimthefreedomtoactindubiousways., 
Jimconsidershisactastheoneinwhichthecircumstancebetrayedhimand 
thattheactwasdonenotvoluntarilybutunconsciously・Ｈｅｒｅｇａｒｄｓｈｉｓ
ｉｍｐｕｌｓｉｖｅａｃｔｎｏｔａｓａ、ｌｍｍｏｒａｌｄｅｓｅｒｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｈｉｐａｎｄｂｅtrayalofthe
defbnselesspilgrims,reliance，ｂｕｔｒａｔｈｅｒａｓｈｉｓｌｏｓｓｏｆ上hechancewhichhehas
soughtaftersincehisboyhood、Moreoverheisonlyamdousabouttheresult，
amorewretchedresultthanthemerelossofthechance・Forthisreason，he
isunwillingtoacknowledgethedisgracefulactofhisjumping． 
“Ｉｈａｄｊｕｍｐｅｄ．．．，，Ｈecheckedhimsel6avertedhisgaze．．．．“It 
seems,，，headded･'０ 
FeelinghisactshamefUl，ｈｅｅｓｃａｐｅｓｆｉｒｏｍｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙｏｆｔheseamenwhere 
hispastfailureiswcllknown,Andhemakcsajourneytoseekfbrthechanccto 
estabUshhisideal-selfhuntingjobafterjobToestablishhisideal-selfmeans 
merelytorealizehisdreaminboyhood，notaccompaniedbythecourageous 
efIbrttoacknowledgehispastfailureortoovercomeit・
Duringhisescapcjourncy,ｈｅworkscourageouslyandsincerely,lovedand 
trustedbyhisemployersuntilhispastisexposed･Oncehispastcomestolight， 
hedesertsthejobfbrreasonswhichtheycannotunderstand,givingthemmuch 
disappointmentandannoyance・Ｔｌ１ｏｓｅｗｈｏｒｅｍｉｎｄｈｉｍｏｆｈｉｓｐａｓｔJim
interpretsasthosewhofbrcehimtoretrogressorinsulthim,regardlessoftheir 
realmtentions・Ｈｅａｓｓｕｍｅｓｔｏｗａｒｄｔｈｅｍａｎａｔｔｉｔｕｄｅｏfdirectevasionand
objection・Still,hisattitudeis“likealord”andhisescapejourneyis“ingood
ordertowardstherisingsun・'''１Thisisdif企正ntfi｢omthecriminal'sevasionof
others，eyetoconcealhiscrimeinthatJimhasnosenseofguiltinhim`Thisis 
thereasontheycannotunderstandJim'sactandwhyweBndinhimtheexalted 
obstinacythatrefUsesanyhumbleefIbrttohavehisownstandpointunders[Cod・
Healwayskeepstherelationshipwithorhersinegocentricregidity． 
，ThomasMoser,〃sephCollmd:Ackiepeme〃、"ｄＤｅｃｌｉ"ｅ（Cambridge：HarvardUniv、
Press,1957),ｐ､３０． 
IoConrad，。p､Ｃｉｔ.，ｐ･l11
I1mid・ＤＰ､５．
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HisegoisticescapejourneyftomthcpastcomcstoancndinPatusanwith 
thehelpofStein、Ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，Ｐａｔｕｓａｎｉｓｔｈｅｐｌａｃｅｗｈｅｒｅｈｅｃａｎｅｓｃape
completelyftomhispast,andasheisisolatedfiomtheworldofwhitepeople 
hispastisawakenedbynobodyashasbeendoneintheformcrescapejourney 
ofhis,Ａｇainhecatchesthechancetoestablishhisideal-selfTakingadvantage 
ofthischance，ｈｅａｃｔｓａｓａｓｐｌｅｎｄｉｄｐｅａｃｅｍａｋｅｒｉｎｔhechaoticbattleat 
Patusan・Unitinghimselftothecommunityvoluntarily，andengagedinthe
productiveandconstructiveworks，ｈｅｃｏｍｅｓｔｏｒｅｇａｒｄｈｉｍｓｅｌｆａｓａｎａｂｌｅａｎｄ 
ｕｓｅｆＵｌｍanfbrthepeopleandhisconfidenceisperfbctlyrestoredtohim･ 
Furthermore,herisestobeLordJimandisrespectedbyhispeople・Throughhis
exceUentlyenergeticactivitiesandplanningability,hecomestObecOnsideredas 
ahero,deifiedwiththeattributeofthesupernaturalpower､Then,ｈｅｒｅaUZeshis 
dreamthathehassoughtaftersincehisboyhood・Ｊｉｍ，sbchaviouris,difYbrent
fipomthatinthePatna，basedonkeepinghisfldelitytothecommunity・
Ｈｅａｌｗａｙｓａｃｔｓｉｎｒｅａｄｉｎｅｓｓｆｂｒｇｉｖｉｎｇｈｉｓｏｗｎｌｉｆｂｉｎｅｘｃｈａｎｇｅｆｂｒｈｉｓ 
responsibility．Ａ上thecrisesofPatusan，hepersuadespeoplethatthefidelity
tothecommunityissuperiortoanypersonalafELir． 
ＷｈｅｒＩｈｅｇｏｔｈｉｓｉｄｅａｈｅｈａｄｔｏｄｒｉｖeitintoreluctantminds，throughthe 
bulwarksoffbar,ofselfishness,HedroveitinatlastJ製
However,sinced1isworldofhisrealizeddreamisthenecessaryconditionof 
hisescapefiFomthepast,heisunabletoconquerhisownfimdamentalweakness 
init・Ｏｎｅnight，heisattackedbyrascals,Ｔｈｅｎｈｅｉｓｒｅｓｃｕｅｄｂｙｈｉｓｎａｔｉｖｅｗｉｆｂ
JeweLAconversationbetweenJewelandJim： 
．，、Ｔｈｅｙｋｎｏｗｙｏｕａｒｅａｗａｋｅｎｏｗ－ｔｈｅｙｋｎｏｗｙｏｕａＴｅｂｉｇ，strong，６６ 
，，ＭＩｆｌａｍａｌｌ上hat,,，hebegan，butsheinterruptedhim．‘`Yes-fbarless．．, 
to-night1Bu上whatofto-morrownight？Ofthcnextmight？Ｏｆｔｈｅｎｉｇｈｔａｆｔｅｒ－ｏｆ
ａｌｌｔｈｅｍａｎｙ，manynights？Canlalwayswatching?，，AsDbbingcatchofher 
breathaffbｃｔｅｄｈｉｍｂｅｙｏｎｄｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆｗｏｒｄｓ､1３ 
Facinghispersonalcrisis，hefIndsthathisweaknesssurvivesｉｎｈｉｍｙｅｔ・Ｈｅ
ｍａｎａｇｅｓｔｏｇｅｔｏｕｔｏｆｔｈｅｃｒｉｓｉｓｗｉthhiswifb'shelpwithdiffIcultyJewel 
becomeｓｆｂｒＪｉｍａｐｅｒｓｏｎｗｈｏｈｅｌｐｓｈｉｍａｎｄｒｅmoveshisfbelingofsolitudeat 
hiscrisis,whileherlovefbrhimisherWholelifbandsheisdevotedtohim,ｅven 
Iユルノ｡．，ｐ２６Ｌ
Ｉ３ルゴ｡.，Ｐ､２９９．
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readytosacriflceherselfOntheotherhand，theworldofloveisonlyapartof 
Jim，slifb・HeisamanofresponsiblepositioninPatusan・HehastofUlfilhis
responsibiliｔｙｉｎｏｒｄｅｒｔｏｋｅｅｐｈｉｓｆｉｄｅｌｉｔｙａｎdtheworldofhisrealizeddream、
Therefore,ｉｎｓｐｉｔｅｏｆＪｅｗｅｌ，sblindlydevotedlovefbrhim,ｈｅcannotabsorb 
himselfintheworldoflovebutstickstohisownegocentricworld・Theaccident
disclosesthedifIbrencebetweenhisattitudetowardlovｅａｎｄｔｈａｔｏｆｈｅｒｓ,ａｎｄ 
ａｌｓｏｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｈｅｉｓｎｏｔｈｉｎｇｂutacowardAccordinglyhissolitudebecomes 
somethingirrepressiblefbrhimeveninthisworld、
TheinvasionbyGentlemanBrownwhocomesfiFomtheverycountryofthe 
whitethatJimhasevadedwiththeutmostcarebecausepeoplethereknowｈｉｓ 
ｐａｓｔｌｉｆｂｔｅｓｔｓｔｈｅｆｉｒｍｎｅｓｓｏｆｈisideal-selfandhisfidelitytothecommunityin 
reality・FacedwithBrown,Jimisfbrcedtoconftonthistwopositionscontrary
toeachother；oneishispublicpositionwithresponsibilityandtheotherthe 
personaloneinwhichhekeepshisideal-selfmadeupinescapingffomthepast、
ThedialoguebetweenJimandBrown： 
‘`Ｗｈｏａｒｅｙｏｕ?''askedJimatlast,speakinginhisusuaIvoice.``Ｍｙｍｍｅ'ｓ 
Brown,'，answeredtheother,loudly;“CaptainBrown､What，syours？，，andJim 
afteralittlepausewentonquietly,asifhehadnotheard：“Whatmadeyoucome 
here?，,‘`Ｙｏｕｗａｎｔｔｏｋｎｏｗ,,，saidBrown,bitterly．！`1t,sｅａｓｙｔｏｔｅｌＬＨunger・Ａｎｄ
ｗｈａｔｍａｄｅｙｏｕ？,,】４
Jimcanno［ｇｉｖｅｈｉｓｐｒｏｐｅｒｎａｍｅＦｏｒＪｉｍｈｉｓｐｒｏｐｃｒｎａｍｅ“James，， 
symbolizesallhispastthathewantｓｔｏｗｉｐｅｏｕｔ・Ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｎａｍｅｕｓｅｄａｔｔｈｅ
ｏｆｆｉｃｉａｌlnquiryofthePatna，ａｎｄａｓｔｈｅｓｏｎｏｆｈｉｓｒｅａｌｆａｔｈｅｒ・Therefbre，to
evadehispropernamemeansfbrhimtheevasionofallofhispast． 
Ｔｏｔｈｅｗｈｉｔｅｍｅｎｉｎｔｈｅｗａｔｅｒｓｉｄｅｂｕｓｉｎｅｓｓａｎｄｔｏｔｈｅｃａｐｔａｉｎｓｏｆｓｈｉｐｓｈｅ 
wasjustJim-nothingmore・Ｈｅｈａｄ，ｏｆcourse,anothernamc,buthewas
anxiousthatitshouldnotbepronoumced.】５
ＳｏｆＡｒａｓＪｉｍｉｓｏｎｌｙｃａｌｌｅｄＪｉｍ，ｈｅｉｓｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｗｈｅｒｅｈｅｃａｎｓｅｅｋ 
ａｆterhisideal-selfHowever，ｏｎｃｅａｎｙｏｎｅｃａｌｌｓｈｉｍＪａｍｅｓｏｒｈｅｃａｌlshimself 
James，ｉｔｒｅｍｉｎｄｓｈｉｍｏｆｈｉｓｓｈａｍｅｆｕｌａｎｄｄｉsgracefUlpast・Intheordinary
andcommonconversationwithBrown，Ｊｉｍ'sconfidenceisshakenbythe 
root．Ｔｈａｔｉｓ，hecannotbutrecognize上heflctthatheisadisgracefUlman，
ｗｈｉｃｈｈｅｈａｓｈｉｄｄｅｎｆｆｏｍｈｉｍｓｅｌｆｂｙｅscapingftomthepast.Ｎｏｗ,Ｊｉｍiｓ 
u4Ibid.，ｐ380． 
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enlightenednotbyBrown'ｓｉｌｌｗｉＵｂｕｔｔｈｅｈｌｃｔｔｌｌａｔＢｒｏｗｎｈappenstobeone 
ofthewhitcman・Inotherwords,Ｊｉｍis，atthisstage，amercfu8itivefipom
hisownpastanｄｄｏｅｓｎｏｔｈａｖｅａｎｙｓｅｎｓｅｏｆｇｕｉｌｔｆｂｒhisbetrayalonthe 
Patna・
Inspiteofhisrealsituation,ｗｈｅｎJimknowsthatBrownissuchavillam， 
ｈｅ比elsprideinbeingdiffbrentffomBrｏｗｎｗｈｏｃｏｍｅｓｔｏＰａｔｕｓａｎｆｂｒｔｈｅ
ｐｕｒｐoseofplunderingwhilefleeingfbrfbarofbeingcastinprison､Browntries 
tojustifWheactofplunderingandasksJim； 
，．、whetherhehimself-straightnow-didn1tunderstandthatwhen‘`it
cametosavingone,ｓｌｉｆｂｉｎｔｈｅｄａｒｋ１ｏｎｅｄｉｄｎ，ｔｃａｒｅｗｈｏｅＩｓｅｗｅｎｔ－ｔｈｒｅｅ， 
thirty1thrcchumdredpeople'’一ｉｔｗａｓａｓｉｆａｄｅｍｏｎｈａｄｂｅｅｎｗｈｉｓｐｅｒｍgadvice● 
ｉｎｈｉｓｅａｒ･'６ 
Ｂｒｏｗｎ，scommonplacejustificationasavillainpointsoutthattheplunderer 
isavictimorabetrayerofcircumstances・ThiswayofBrown，sjustiflcationis
thesameasJim，ｓａｓｔｏｈｉｓａｃｔｓｏｎｔｈｅｔｒａｉｎｉｎｇｓｈｉｐａndthePatna、This
justificationallowsBrowntocommitcrimesononehand,andallowsJimtobe 
blindtotheBlctofhisimmoralactontheother,BrowntakesthejustiHcation 
ontruststraightfbrwardandgetsprovisions・fhislifbthroughthejustificdact，
whileＪｉｍ,thoughsubconsciouslyhavingsomehesitationinjudgingwhetherthe 
justi6cationisallowableornotsincethefailureonthePatna,hasconsciously 
evadedhispast（hilureasshamefUlanddisgraceful，anddevotedhimselfto 
establishinghisideal-selfBrown'sjustificationenlightensthesubconsciousand 
unsearchableworldofJim，s,andJimbecomesawareoftheguUtofhisbetrayal 
inhisshamefUlpastfailure・Inotherwords,Jimishintedat“commonblood,'，
``ｃｏｍｍｏｎexperience'，ａｎｄ‘`commonguUt,'ｉ７ｉｎｈｉｍｓｅｌｆｗｉｔｈＢｒｏｗｎ，and 
canmotbutrecognizesuchcommonelemeTltsbetweemBrownandhimselfAfter 
all,fbrJimtojudgeBrown'sconductmeanst｡jhdgehimselfJim，sappearance 
in上hisconditionis,according［owhatBrownsays；
“Ｈｅｖｅｒｙｓｏｏｎｌｅｆｔｏｆｆｃｏｍｉｎｇｔｈｅｒｉｇhteousoverme・Hejusts[oodthere
withnothingtosay，ａｎｄＩｏｏｋｉｎｇａｓｂｌａｃｋａｓｔｈｕｎｄｅｒ－ｎｏｔａｔｍｅ－ｏｍｔｈｃ 
ｇｒｏｕｎｄ.,，HＢ 
n6JbiCL0pp,３８６－８７， 
l7Jbidb，ｐ,３８７． 
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Ｕｐｔｏｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔ,JimevadesthefActthatheiscowardanddisgracefULhe 
cmmotadmitthｉｓｖｅｒｙｆｈｃｔａｎｄｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｈａｔｈｅｉｓａｌｓｏａｂｅｔｒａｙｅｒ， 
HehasthoughthimselfinnocentofguUt,butmfacthehasthesameelementof 
evilasBrown．Ａｔｌａｓｔｈｅｃｏｍｅｓｔｏｐｅｒｃｅｉｖｅｔｈａｔａｌｌｈumanbeingsincluding 
himselfarefallibleandimperfbct・AftertheconversationwithBrown，the
dialogueofJimandJcwel： 
“Ａｒｅｔｈｅｙｖｃｒｙｂａｄ？,Ｉｓｈｅａｓｋｅｄ，］eanimgoverhischair．‘IMenactbadly 
sometimeswithoutbeingmuchworsethanothers,,，hesaidaftersome 
hesitation・m
Thoughhispeoplearepreparingfbrthefightagainstthevillains，Jim 
decidestosetBrownfree・ＦｏｒＬｏｒｄＪｉｍｔｏｓｅｔＢｒｏｗｎｆｔｅｅｉｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｓｅ
ｔｗｏｄesiresofJim，s；oneofthemishishumanisticfeelingthatsincemanis 
imperfbct，ａｌｌｈｕｍａｎｂｅｇｉｎｓｓｈｏｕｌｄｂｅ上oleranttoeachotherandnon-violent；
ｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓｔｏｓｅｔｈｉｍｓｅｌｆｆｔｅｅｆｉｒoｍｔｈｅ（ＡＣ上ofabetrayer・Ａｌｔｈｏｕｇｈｉｎｈｉｓ
ｍｉｎｄＪｉｍｐｕｔｓｍｏｒｅｉｍportanceupontllelatterdesire，ｈｅｍａｋｅｓｕｓｅｏｆｔｈｅ 
ｆｂｒｍｅｒａｓｔｈｅｅｘｃｕsetopersuadet11epeople・Thishumanisticfbeling，which
servesfbrthepersuasionofthepeople，ｄｉｒｅｃｔｓｈｉｓｍｉｎｄｏｎｌｙｔｏｔｈｅｖｅｒｙａｃｔ 
ｏｆｌｅｔｔｉｎｇＢｒｏｗｎｇｏｆｒｅｅａｎｄｃｏｖｅｒｓｕｐｈｉｓｍorefimdamentalintentionofthe 
actunconsciously， 
Atthisstage，ｈｅｉｓｎｏｔＬｏｒｄＪｉｍｗｈｏｉｓｔｈｅｌｅａｄｅｒｏfthecommunitybut 
JimwhoistremblingwitMbarandHeeinghereandthere,withanabominable 
past・ConsideringthatBrown，ｓｓｔａｙｗｉｔｈｈｉｍｍａｙｂｅｄａｎｇｅｒｏｕｓｆｂｒｔhe
maintenanceoftheworldofhisrealizeddream,Jimchooseshisstandpointof 
ratherpersonalandegoisticside上hanthepublicstandpoint・ThatistosayJim
choosesthewayonlｙｔｏｍａｉｎｔａｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｏｆｈｉｓｄｒｅａｍ，thoughBrownhints 
himthesenseofguilt・ＮｏｗｔｈｅｍｏｔｉｖａｔｉｏｎｏｆｅｖｅｒｙａｃｔｏｆＪｉｍｉｓｆｂｒｔｈｅ
ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅｏｆｈｉｓｄｒｅａmyworld,ｓｏｈｅｆｅarstheverydestructionoftheworld 
farmoretl1anthemisfbrtuneofthepeoplejnPatusan・Insuchawayhe
unconsciouslyloseshisfideli[yandbetraysthepeople・Neverthelesshedaresto
assert： 
“Ｌｅｔｔｈｅｍｇｏｂｅｃａｕｓｅ上ｈｉｓｉｓｂｅｓｔｉｎｍｙｋｎｏｗｌｅｄｇｅｗｈｉｃｈｈａｓnever
deceivedyou･''2０ 
TheonewhoassertsoneselfisnotthestainlessJimheusedtobe，ｂｕｔ 
'９応id.，ｐ,３９４．
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Jim，ｔｈｅｂｅｔｒａｙｅｒｏｆｔｈｅｐｅｏｐｌｅｌｎｔｈｅｅｎｄ,DainWarisandsomepeopleare 
killedthroughthebetrayalofBrownandＪｉｍ'sfather-in-law・DainWaris，s
fathertakesvengeancefbrhisson，sdeathandJimiskilled． 
Ⅲ 
Suchanironiccatastrophethatabetrayerisbetrayedisfbundinthe 
relationbetweenfatherandson・ＴｈｅＰａｔｎａｉｓａｐＵｇｒｉｍｓｈｉｐａｎｄｆｂＵｏｗｓ“the
pathofsoulstowardstheholyplace，thepromiseofsalvation，tberewardof 
etemalli化.''2uBysteeringtheshipJimcandirecthimselEasoneofitsseamen
andalsｏａｈｕｍａｎｂｅｉｎｇ,ａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｐＵｇｒｉｍｓｏｎｂｏａｒｄ,totheholyplace,the 
eternallife，Itisanobleandhonourablevocationlikethatofthepriest，the 
servantofGodonland､HereJimplaysthepartofnotmerelyaseamanbutalso 
ofthesonofapiousparsonage・Jimreceivesaletterftomhisfatheｒｂｅｆｂｒｅ
ｈｅｇｅｔｓｏｎｂｏａｒｄｔｈｅＰａｔｎａｉｎwhichhereads： 
Whooncegiveswaytotemptation，intheveryinstanthazardshistotal 
depravityandeverlastingruin．Thcrefbreresolvefixedlynever，throughany 
possiblemotives,todoanythingwhichyoubelievetobewrong." 
ＷｈｅｎＪｉｍｒｅｓｏｌｖｅｓａｎａｃｔｔｏｔａｋｅａｎｄstartstofhlfilit，ｔｈｅｎｔｈｅｌｅｔｔｅｒ 
ｃｏｍｅｓｔｏｈｉｓｍｉｎｄａｎｄｈｅｉｓａｗａｒｅｔｈａｔｔｈｅａｄｖｉｃｅｏｆｈｉｓｆａtherafIbctsevery 
actofhis・Ｔｈｅｖｉｅｗｏｆｌｉｆｂｗｒｉｔｔｅｎｉｎｔｈｅｌｅｔｔｅｒｉｎｓｉｓｔｓｏｎｉｍｍｏｒｔａｌｉｔｙｏｆ
ｍ３ｎ，ｓｇｕＵｔａｎｄｈａｓａｓｔｏｉｃａｎｄｓｔｒｏｎｇａｔｔｉtudetowardeviLHowever，this 
advicewascrｕｓｈｅｄｂｙｔｈｅｗｏｒｌｄｏｆＪｉｍ'ｓｉｍｍｏｄｅｒａｔｅｉｍａｇｍａｔｉｏｎａｎｄｃｏｕｌｄ 
ｎｏｔｍｏｖｅｈｉｍ・Ｊｉｍ'sdesertionofthePatnaisagainsthisfather，sadvice,and
throughthisactJimbetraystheadviserandalsodenies“theeternallife，， 
ｗｈｉｃｈｓｅｅｍｓｔｏｍｅｓｕｇｇｅｓｔｉｖｅｏｆｔｈｅtragiccatastropheof``everlastingruin.，， 
TheFrenchlieutenantwhoactuallyrescuedｔｈｅｓｈｉｐｉｓｔｈｅｏｎｅｗｈｏ 
"remindedyouofoneofthosesnufIy,quietvUlagepriests."２，Thefactthat 
theimageofhimresemblesJim'sfathermaysuggestthatinplaceofＪｉｍ，s 
fathertheFrenchlieutenantsteersthePatnasafelywhichtheson，sactagainst 
hisfather'ｓａｄviceputsintocrisis・ＢｙｓａｖｉｎｇｔｈｅｓｈｉｐｈｅｋｅｅｐｓＪｉｍ'sactffom
gWmgtroublestoothersandleavesJimtohisconsciencesothaｔｈｅｍａｙｆｌｎｄ 
zhLid.，Ｐ､２０． 
２２１bid`，Ｐｐ３４'－４２． 
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thesolutionofitfbrhimself・ｓｏ，theFrenchlieutenantheremightbeｓａｉｄｔｏ
ａｃｔａｓａｆａ[ｈｅｒｗｈｏｋｎｏｗｓｍａｎ,sweakness、Ｊｉｍ化elsremorsetohisfather
notbecauseheactedagainsthisfather，ｓａｄｖｉｃｅｂｕｔｂｅｃａｕｓｅｈｅｆｅａｒｓｔｏｂｅ 
ｒｅfhsedhisfather，ｓｌｏｖｅａｓｈｅｉｓｕｎｗｏｒｔｈｙｏｆｉｔ． 
“HehasseenitalIimthehomepapersbｙｔｈｉｓｔｉｍｅ''ｓａｉｄＪｉｍ.``Ｉｃａｎｎｅｖｅｒ 
ｆｈｃｅｔｈｅｐｏｏｒｏＩｄｃｈａｐ.，，．．．‘`IcouIdneverexplain・Hcwouldn，上under‐
stand・''１４
JimescapesfiFomtheparsonagebecauseofhisactofbetrayalandbefbre apologizingtohisfkltherfbrithearrivesatPatusan，ｗｈｅｒｅｈｅｉｓｆｏｒｃｅｄｔｏ ｌｉｑｕｉｄａｔｅａＵｏｆｈｉｓｐａｓｔｏｎａｃｃｏｕｎｔｏｆｔｈｅｂｅｔｒａｙａｌｏfhisfhther-in-law・Hisliquidationisdonebyhisdeath,whichappearstobemanlyindeedsuperficially． 
Hislastsceneis： 
ＴｈｅｙｓａｙｔｈａｔｔｈｅｗｈｉｔｅｍａｎｓｅｍｔｒｉghtandleftatallthoscfacesapToudamd unHinching獣ance､Thcnwithhishandoverhislipshe化Ilfbrward,dead､2ｓ
ExteImallyhislastscenehasalookofselfsacrificesasthedeathofhisown choicethroughadmissionofresponsibili上yforDaiJ1Waris，sdeath，bywhichhe
seemstoexpiatehisguiltandrehabilitatehimselfwithdignity・Ｂｕｔｌｃａｎ，tagreetosuchanopinion・ＴｏｓｅｔＢｒｏｗｎｆｆｅｅｉｓ,aslmentionedabove,ｃausedbyhisfearthathisrealizeddreammaycollapse・JimmightnotbeabletofbrseeBrown，sbetrayalbecausetheevasiveinsightofJim，snatureinto 
himselfkeepsJimftomdiscerningcorrectlytowhatextentBrowncanbc villainousandcold､Thisevasivemsightofhisiscausedbyhiswaytoseekafter 
hisideal-selfignoringreality､InseekinghisideaLselfbemerelyfbelschagrined atlosingthechancewithoutrecognizinghisfailuremodestlyandinvestigating itscausality・AftcrthefaUureofthePatnaandbefbreheafYirmsthathejumped；
‘`Ａｈ１ｗｈａｔａｃｈａｎｃｅｍｉｓｓｅｄ１ＭｙＧｏｄ１wha［achancemiSsed1，，heblazed out1buttheringofthelast“missed，，resembledacrywrungbypain､２６’ 
ThefkhilureonthePatna，whichfbUowshimallthroughhislifbthougha 
meremomentaryactofhis，ｉｓｗｈａｔＪｉｍｃａｎｈａｒｄｌｙｈｅｌｐｄｏｉｎｇａｓａhuman 
creature． 
２４Jbid.，ｐ､79. 
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Infact，theFrenchlieutenantwhosteersthePatnasafblysaysthat，since 
evenabravemanisafterallcowardandweak,ｍａｎｈａｓｏｎｌｙｔｏｋｎｏｗｔｈａｔｈｅｈａｓ 
ｎｏｏｔｈｅｒｍｏｄｅｏｆｌｉｖｉｎｇｔｈａｎｔｏｌｉｖｅｂｙｄｅｃｉdinghisbehaviouralwayswith scrupulouscareastoothers，eyes・Therefbre，theopinionoftheFrenchlieutenantisthatman,likeJimwhocannotobservehishther，sseverev1ewof 
lifetotheend，candonothingbutknowhisimperfbcｔｉｏｎａｎｄｐｕｔｕｐｗｉｔｈｉｔ・
Ｔｏｍｅ,ConradseemstogiveasuggestiveanswertothesolutionofJim'sfailure 
bypresentingthesetwocharacterswhoresembleeachotherintheirimagesbut diffbrentintheirviews． 
ManiSbornacoward(L`AC"`ｍｅｅＳｔ〃さPOltrO").ItisadifYiculty-PqrlMeM1Itwouldbetooeasyotherwise、Ｂｕ上habit-habit-necessity-doyousee？－ｔｈｅｅｙｅｏｆｏｔｈｅｒｓ－ｐｏｉｌｄ･Ｏｍｅｐｕｔｓｕｐｗｉｔｈｉｔ･ｴ７ 
But,JimhimselfiswhollyfmstratedbythefkhilureonthePatna・He
worrieshimselfaboutitextremelyandevadesit，nottryingtoturnhiseye towardsthefUtureofmorepositivedirection・
Therefbre,heextendsthedistancebetweenhisreal-selfandhisideal-self 
andhisheartisalwaystoofhllofftustrationandloneliness､Ｊｉｍ，sappearance 
whenhetellsMarlowastohisfbLUureI 
Ｈｅｗａｓｎｏｔｓｐｅａｋｉｎｇｔｏｍｅ１ｈｅｗａｓｏｎＩyspeakingbefbreme，inadispute 
withaninvisibIepersonality，anantagonisticandinseparablepaTmerofhis 
existence-anotherpossessorofhissouL28 
Accordinglythemotivationofallhisactsisonlytoestablishhisideal-selfthathe 
seeksaftertoomtensely，Heascribesegoisticallyanthegoodresultsofhisacts 
tohispersonalsatisfaction・Hisappearancewhenherealizedhisdreamwith
goodsuccessinPatusanisdescribedthus8 
Ｈｅｌｏｏｋｅｄｗｉｔｈａｎｏｗｎｅｒ,ｓｅｙｅａｔｔｈｅｐｅａｃｅｏｆｔｈｅｅｖｅｎｉｍｇ，ａｔ上ｂｅriver，ａｔ
上hehouses，attheeverlastinglifとofthefbrests，ａｔｔｈｅｌｉｆＣｏｆｔｈｅｏｌｄｍａｎｋｉｎd0at
thesecretsoftheIandDatｔｈｅｐｒｉｄｅｏｆｈｉｓｏｗｎｈｅａｒｔ.” 
lnPatusan,hecanonlylivevividlyinhisrealizeddreamandtheworldof 
hisideal-selfbyfUlfiUingtheactualdemandofkeepinghisfidelity､Inshort,ｈｉｓ 
a7mid.，Ｐ、１４７．
zBIbid.，Ｐ､９３． 
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allegedlybalancedworldhasalreadyvanished，andonlybyaffirmingthereal 
world,ｈｅｃａｎｌｉｖｅｉｎｈｉｓｄｒｅａｍｙｗｏｒｌｄｗｈｉｃｈisactuallyrealized・StUl,hewants
toliveinitmorethananythingelse、ItistestifIedbyhiswordsthatJimｔｅｌｌｓ
ｔｏＭａｒｌｏｗｗｈｅｎｈｅｋｎｏｗｓｈｅｃａｎｒealizehisdreamofgoingtoPatusan,theplace 
toescapefiPomhispastfailure． 
‘`SIam上ｈｅdoor１，，．．．‘`I1vebeenwaitingfbrthat．Ｉ，ｌ１ｓｈｏｗｙｅｔ．．、’'１１．．．
１'mreadyfbranyconfbundedrhing.…Ｉ'ｖｅｂｅｅｎｄｒｅａｍｉｎｇｏｆｊｔ…Jove1Get 
outofthis､Jove1Thisisluckatlast…．Ｙｏｕwait.I'1１．．．，，３０ 
Ｓｏｌｏｎｇａｓｈｅｉｓｆｒｅｅｆｆｏｍｈｉｓｐａｓｔａｎｄｈｉｓｄｒｅａｍｙｗｏｒｌｄｉｓｗｈｏｌｌｙｓａｆｅ，hecan 
observehisfidelityinPatusａｎ 
Ａｔｔｈｅｍｏｍｅｎｔｏｆｉｔｓｃｒｉｓｉｓ,ｈｅｌｏｓｅｓｅｖｅｎｔｈｅｃｏｎｃｅｒｎｗｉｔｈｌ１ｉｓfldelity・Ｈｅ
ｂｅｔｒａｙｓｈｉｓｐｅｏｐＩｅｓｏａｓｔｏｆｔｅｅｈｉｍｓｅｌｆｆｒｏｍｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｈｅｗａｓａｂｅｔｒayerin 
thepast・Hedoesn'tperceivehisactofbetrayaltnlhefklcestheconcrete
testimonyofDainWaris'sdeathafterfailing［ｏｂｅｒｅｖｅｎｇｅｄｏｎＢｒｏｗｎ，and 
losinghispeople,sreliance・ItseemsquiteunnaturalthattI1ｅｓｅｎｓｅｏｆｇｕＵｔａｓ
ｔｏｈｉｓｂｅｔｒａｙａｌｏｆＭｓｐｅｏｐｌｅisneverawakenedinJimuntilheisｆｂｒｃｅｄｔｏ 
Ｅｈｃｅ上hatfact，whenBrowninducedhimtorealizetheguiltofbetrayallong
befbrethat・Accordingly，IthinkthatJimcannotevadeanymore，andis
fbrcedtorecognize，theguiltofhisbetrayalofthepeoplebyflcingthefthct、
Theexpiationfbrhisguiltofbetrayalis，ｉｎｈｉｓｗａｙｏｆｔｈｉｎｋｉｎｇ，ｈｉｓdeath， 
whichｉｓ上ｈｅｏｎｌｙｗａｙｏｆｓｏｌｕｔｉｏｎｔｏｈｉｍ・
Certainlyheistormentedbythepangsofconscience,ａｎｄｙｅｔｌｄｏｎ，tthink 
thatheintendstodiesolelyfbrhisexpiationlnmyopinion，thereisanother 
elementofhiswhichconnectshisallegedactofexpiationstraightwitbhis 
death：selfindulgenceinthevaingloriousactofdeathThegravityofhisguntis 
tooheavyfbrhim［oendure，ａｎｄheflndshimselfimsuchadisgraceful 
situationbythecollapseofhisｄｒｅａｍｙｗｏｒｌｄｈｅｍａｄｅｆｂｒｈｉｍｓｅｌｆｔｈａthe 
losesallthecourageandpassionfbrmakingeffbrtstoovercomeit､Thistotal 
lossofselfLconfidenceｉｓｃausedbyhisimmoderateromanticandexalted 
egotism，whichhehashadffomboyhood、Ｓｕｃｈａｆｂｅｌｉｎｇｏｒｗａｙｏｆｔｈｉｎｋｉｎｇ
ｏｆｈiswhichhashinderedhimselffi｢･mexamininghisreal-selfmakeshim 
ａｂｌｅｔｏｄｒｅａｍｏｆａｇｌｏｒｉｏｕｓｉｍａｇｅｏｆｈimselfevenafterhisfthilure・In
boyhoodafterhisBhilureinatraining-ship； 
HeexaltedwithfreshcertitudeinhisELviditywithadventureandinaSense 
ａｏルid.，ｐ、２３５．
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ofmany-sidedcouIPage.｡ｕ 
Therefbre,Ithinktha[heseeksthechancetoglorifi/himselfandtoshow 
hiscourageafterthefblilurejustashispastseveraltrials･Incompensationfbr 
hisdeath，itbecomespossibleｆｂｒｈｉｍｔｏｓｈｏｗｏｎｃｅａｇａｉｎｔｈｅｈｅｒｏｉｃ 
behaviourtohispeopleasthetestimonyofhisinvincibility・Ｓｏ，hisdeathis
rathertheemancipationfiPomthedisgracefUlfigureofhisreal-selfthanthe 
expiationofhisguilt，whichhasbeenhisunchangeablemodeoflivingsince 
theflilureofthePatna． 
Hisincognito，ｗｈｉｃｈｈａｓａｓｍａｎｙｌｌｏｌｅｓａｓａｓｉｅｖｅ，wasnotmeanttohidea 
personali上ｙｂｕｔａｆａｃｔ.｡。
This，afterall，meansamereevasionfromrealityanｄｓｈｏｗｓｈｉｓｏｗｎ 
ｗｅａｋｎｅｓｓ・ＨｅｋｎｏｗｓｔｈａｔｂｙｈｉｓｄｅａｔｈｔｈｅＰａｔｕｓａncommunitywillreturnto
thebrmerchaoticconditionwithoutitsleader,ａｎｄｔｈａｔｂｙｈｉｓｒｅｆｕｓａｌｏｆｔｈｅ 
ｌｏｖｅｏｆhisftlithfUlwifehewillleaveｈｅｒｔｏｌｉｖｅｔｈｅｒｅｓｔｏｆｈｅｒｌｉｆｂｉｎｓｏｒrow、
Ｓｕｃｈｄeatｈｏｆｈｉｓｍｅａｎｓｈｉｓｂｅｔｒａｙａｌｏｆｈｉｓｗｉｆと，ｈｉｓpeople，andeven
himselfwhileitmakeshimintheendpossibletoliveinhisdreamthathehas 
soughtetemaUy・IthinkthatthewordsofhisfaithfUlwifbshowstheinnertruth
ofhisdeath． 
．．、ＨｅｗｅｎｔａｗａｙｆｉＦｏｍｍｅａｓｉｆＩｈａｄｂｅｅｎｗｏｒｓｅｔｈａｎｄｅａｔｈＨｅｆｌｅｄａｓｉ６ 
ｉｆｄｒｉｖｅｎｂｙｓｏｍｅａｃｃｕｒｓｅｄｔｈｉｎｇｈｅｈａｄｈｅａｒｄｏｒｓｅｅｎｉｎｈｉｓｓｌｅｅｐ．．．、''3３
Ｊｉｍ，sdefbatsignifiesthatwhatmakesadreamymanevade6omthereal 
worldaｎｄｌｅａｄｓｈｉｍｔｏｄｅａｔｈｉｓｎｏｔｏｎｌｙｔｈｅｆlilureinseekinghisdreamfbrthe 
evasionffomrealitybutalsothelackofthestrictattitudetoftlcestraightthe 
weaknesshiddeninhimselfandhisownevilderivedfiomthatweaknessofhis、
Inordertoexpiateourguilt,thoughcriticizedasanopportunist,ｔｈｅｒｅｉｓｎｏ 
ｏｔｈｅｒｗａｙｌｅｆｔｕｓ，ｈｕｍａｎbeings，thantofhceitsquarely，ｔｏaccept‘`the 
destructiveelement'，ａｓｔｈｅｅｌｅｍｅｎｔｗｉｔｈｉｎｕｓ，toendurethesevereandetemal 
antiｎｏｍｙｗｉｔｈｉｎｕｓａｎｄｔｏｍａｋｅｅｆＹｂｒｔｓｔｏｏｖｅｒｃｏｍｅｉｔｍｔｈｅｒｅａｌｗｏｒｌｄ， 
withoutrelyingonGodorrcsigningoursclvestothcfIte． 
コルid,，Ｐ,９９．
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Ｊｉｍ,ｓｔｒａｇｉｃｅｎｄｉｓｎｏｔｈｉｎｇｂｕｔｔｈｅｆｉｒuitlessdeathofhisescapism，his solutionofthatseverityWhichｗａｓａｗａｋｅｎｅｄｂｙｈｉｓｏｗｎｒｏｍａｎｔｉｃａｎｄ 
exaltedidealism・Hisromanticidealismispartlygivenrisetobythemorality
andcourageinhisfather,sidea,Theidealizationofhisactsinevitablyleadsto theironicresultthathebetrays，andrevoltsagainst，hisfatherwithhis 
romanticidealismTheFrenchlieutenantwhohasthesimilarimageofJim，s 
fatherindirectlyshowsJimhisconcreteadviceandact,thoughhenevermeets 
JimAccordingly，therelationshipbetweenfatheranｄｓｏｎｉｓｒｏｂｅｓｏｕｎdand completeonlybyunitingFrenchlieutenantandJim,sfather・Ｔｏｂｅｍｏｒｅｐｒｅｃ企e，thisrelationshipbetweenJimandhisfathershowsunsoundandone-sidedinthecivilizedworldthathasprofoundphilosophyandreligious 
dogma・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，theactofDainWaris9sfathersigniflesthatthecorrespondenceofhisideaandactisshowninhisownbehaviour，doneforhis deceasedsonasafather･Thatistosay,anironicefIbctisfbundinthatJimwho 
betraysanddesertshisfatherisaccusedbythejusticederivedfromthesound 
relation・Therefbre,Ｊｉｍ，sdeathcanneverbegloriousnorheroio
ConradwritesJim'slifeinwhichherealizeshisdreamandisdefbatedinthe 
endin･hisescapefiPomthepast，Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，Conradpresentsusa 
diffbrentandafrirmativesolutionofStein，sinhislifeinwhichhcalsolivesalifb 
ofescapeftomthepastinadifIbrentway． 
1m 
ＳｔｅｍｉｓａｎｅｎｔｏｍｏｌｏｇｉｓｔａｎｄｌｅａｍｅｄｃOllectorofbutterfliesandbeetles 
who，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,isarichandrespectedmerchant・HesendsJimto
PatusanandprovidesakindofkeytotheinterpretationofmeaningofJim，slifb・
Ｔｈｅｅｐｉｓｏｄｅｏｆｔｈｅｒａｒｅｓｐｅｃｉｍｅｎｏｆａbutterfｌｙｉｎｈｉｓｙｏｕｔｈｓｈｏｗｓｈｉｓｍｏｄｅ ｏｆｌｉｖing､Ｗｈｅｎｈｅ，ayoungman，wasassaultedbytherascalsbytreachery，he mstantlymadethemeffectiveretaliationwithmuchcalmnessandbravery・Ｈｅｋｎｌｅｄｔｈｅｍ１ａｎｄａｓｈｅｌｏｏｋｅｄｗｉｔhoutemo[ｉｏｎａｔｔｈｅｆｌｃｅｏｆｏｎｅｏｆｔｈｅｍｆｂｒ 
ａｎysignoflifb， 
Iobservedsomethinglikeafaintshadowpassoverhisfbrehead、１ｔwasthe
shadowofthisbutterfly､3４ 
Thisdescriptionofthecontrastbetｗｅｅｎｌｉｆｅａｎｄｄｅａｔｈｉｍｐｌｉｅｓｔｗｏ 
Ｓ４Ｌｉｄ.，ｐ，210. 
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images，ｔｈｅｉｍｍｏｒｔａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｂｕ[terHyasopposedtoman，smortalityand 
therebirthofmanfiomdeathbythebutterfly・SincethenthebutterHyplays
theroleofhisspiritualsupporterintheｗｈｏｌｅｏｆｈｉｓｌｉｆＧＷｈｅｎｈｅｇｏｔｔｈｅ 
ｂｕ[terHyhewasinsuchanexcitementthat； 
．．,ｍｙｈｅａｄｗｅｎｔｒｏｕｎｄａｎｄｍｙｌｅｇｓｂｅｃａｍｅｓｏｗｃａｋｗｉｔｈｅｍｏｔｉｏｎｔｈａ上Ｉ
ｈａｄｔｏｓｉｔｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄ､3ｓ 
Thisepisodesuggestsusthathesoughtafterhisowndreammoreeagerly 
thanhisreallife，ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈａｔｈｉｓａｂｉｌｉｔｙ上ｏｓｅｅｔｈｅｒｅａｌｉｔｙｓｉｍｐｌｙ
ａｎｄａｃｔｏｎｉｔ,alwaysbeingpreparedto(hlce上heunexpectedness,withoutbeing
dis[urbedbyanyimaginativefbarmadeitpossiblefbrhimtolivesuccessfUllyin 
therealworld・Ｈｅｈａｄｔｈｅａｂｉｌｉｔｙｔｏｒｅｓｐｏｎｄｂｏｔｈｔｏｔｈｅｒｅａｌｉｔｙａｎｄｔｏｔｈｅ
ｄｒｅａｍａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,whichenabledhimtowalkonthestreetofhislifbwith 
unHmchmgfbot． 
１ｎｔｈｅｐａｓｔｈｅｓｏｕｇｈｔｈｉｓｏｗｎｄｒｅａｍａｓａcollectorrunnmgafterbutterflies 
andnowheisinthebalancedworldoftherealizeddreamandthereality､Forhe 
isaprosperousmerchantaswellasancnt｡mologistwhodoesnotrunafterthe 
butterqybutonlymakesthespecmIen.CharmedbybutterHies,hemakesthe 
specimenjusttobearthegriefofthedeathofhisbeloved・Thesubjectofhis
lovechangedftomahumanbeingtothebutterfly，andhecomfbrtshimselfby 
replacinｇｍａｎ,smortalitywithimmortalityofthebutterHyasspecimen 
Therefbre,heregardsthebutterflynotentomologicallybutastheonetobe 
comparedwithman． 
‘`Ｌｏｏｋ１ｔｈｅｂｅａｕｔｙ－ｂｕｔｔｈａｔｉｓｎｏ[himg-lookattheaccuracy，上he
harmony、Ａｎｄｓｏｆｒａｇｉｌｅ１Ａｎｄｓｏｓｔｒｏｎｇ１Ａ舵dsoexacC1ThisisNature-the
balamceofcolossalfbrces・Ｅｖｅｒｙｓｔａｒｉｓｓｏ－ａｎｄｅｖｅｒｙｂｌａｄｅｏｆｇrassstandssO-
andthemightyKosmosinprefectequilibriumproduces-this・Thiswonder；this
masterpieceofNature-thegreatartiSt・''3６
ThebutterHyfbrmsbyitselfaworldofeternalbalance，livingｉｎｉｔｗｉｔｈ 
ｈａｒｍｏｎｙｎｏｔａｇａｉｎｓｔｔｈｅｏｕｔｅｒｗｏｒｌｄａｔａｌＬＴｈｉｓｒｅｍａｒｋｏｆＳｔｅｉｎ,sisironically 
contrastedwiththemanexpressedinpraiseofmaninHZzmkt､３７Man，ｏｎｔｈｅ 
３５ＬＯＣ､Cit、
361bid.，ｐ、２０８．
３７Shakespear，HmlMet：ｐｒｉ"ｃｅｑ/Ｄｅ"ｍｑｒＡＩＩｉｉ３１６－３２１、Wha上ａｐｉｅｃｅｏｆｗｏｒｋｉｓ
ａｍａｎ１Ｈｏｗｎｏｂｌｅｉｎreason1howinfiniteinfaculty1ｉｎｆｂｒｍａｎｄｍｏｖｉｎｇｈｏｗｅｘｐｒｅｓｓ 
ａｎｄａｄmirable1inactionhowlikeanmgel1inapprehensionhowlikeagod1thebeauty 
oftheworld1theparagonofanima１ｓ１（TheGlobeEdition） 
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otherhand，isnotsoperfectasthebutterfly,butstillshouldliveinthebalanced 
worldofrealizeddreamofhimselfandtl1ereality・Thisishisviewoflifb・
HeisconsultedbyMarlowaboutJim･HeunderstandsthatJimisan 
imperｆｅｃｔｍａｎｗｈｏｏｎｌｙｓｅｅｋｓｈｉｓｉｄｅａｌｒｏｍanticallyandwantstowipeou上
hispastftkilure、AndhegivesMarlowanambiguousadvｉｃｅａｓｔｏＪｉｍ，slifb：
．．、Thewayistothcdestructiveelementsubmityoursclf,andwiththeZ6 
exertioIIsofyouThａｎｄｓａｎｄｆｅｅｔｉｎｔｈｅｗａｔｅｒｍａｋｅｔｈｅｄｅｅｐ,ｄｅｅｐｓｅａｋｅｅｐｙｏｕ 
ｕｐ・Ｓｏｉｆｙｏｕａｓｋｍｅ－ｈｏｔｔｏｂｅ?3８
Andhesucceeds： 
“Ａｎｄｙｅｔｉｔｉｓｔｒｕｅ－ｉｔｉｓｔｒｕｅ・InthcdestTuctiveelementimmerse.，，．．、He
spokeinasubducedtone，．．．‘`Ｔｈａｔｗａｓｔｈｅｗａｙ・Ｔｏｆｂｌｌｏｗｔｈｅｄｒｅａｍ，andll39 againtofbl1owthedream-andso-eu'19-"s9脚ead伽e加．．．、
Stein，sadvicemeansthis：becausemanisimperfbctandunstable,difIbrent 
fiomthebutterfly，ｈｅｗｏｕｌｄｎｏｔｌｉｖｅｉｎｈａｒｍｏｎｙｗｉｔｈｔｈｅouterworldseeing 
Whattherealityiswithoutanyintention,butisapttoshuthiseyesandimaginｅ ｔｈｅｆｉｇｕｒｅｏｆｈｉｍｓｅｌｆｉｎｈｉｓｄｒｅａｍ・However，manshouldnothavesuchimaginationinhisdrcam，ｆｂｒｗｈｅｎａｗａｋｅｎｅｄｆｆｏｍｈｉｓｄｒｅａｍｈｅｆinds himselfnotstrongorcleverenoughtorealizethathecannotmakehis 
dreamcometrue・Ｓｏｅｖｅｎｉｆｔｈｅｗｏｒｌｄｉｔｓｅｌｆｍａｙｂｅａｈｅａｐｏｆｄｉｒｔ，and
consistof“thedestructiveelement,,，heshouldlivemthisveryworld， 
eternallytryingtomakehisdreamcometrue・Here，‘`thedestructiveelemen[,，meanstherealworldintheconcrete，ignobleactofbetraya］ 
ｂｙＪｉｍ，ａｓｏｐｐｏｓｅｄｔｏ上hebalancedworld・Ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，heasksJimtolivehislifepursuingtherealizationofhisowndreametemally,onthe 
recognitionofhisbetrayaLItisStein，spracticalideatoletJimriseagaininnew surroundings，ｔｈａｔｓｅｎｔｈｉｍ［oPatusaninoIrdertomatureJim，sdreaminto reality・ＩｎｆＡｃｔ,Ｊｉｍ,sdreamissoughtandcometruefbrhiｍａｎｄｈｅｃｏｍｅｓｔｏ
ｈａｖｅａｂａｌａｎｃｅｄｗｏｒｌdinPatusan． 
Ｓ上ein，sappearancebefbreMarlowtellshiｍＪｉｍ,slifeis：
Ｏｎｅｆａｎｃｉｅｄｔｈａｔａｔｔｗｅｎｔｙｈｅｍｕｓｔｈavelookedverymuchlikewhathewas 
ｎｏｗａｔｔｈｒｅｅｓｃｏｒｅ､4０ 
3BConrad，。P，Cit,，Ｐ２１４．
３９Jbid.，ｐｐ、２１４－１５．
４，１ｂｉｄ，ｐ、２０２－
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Thisshowsthathehassatisfactionandconfidencemhisbalancedworld・Itisa
sortoflifbwithnoquestioniｎｏｎｅ，sinnerworld・However,hisadvicecomes
ftomhispastexperiencesasadventurerordreamer,asisexpressedin“Thatwas 
theway,，，andnotftomhispresentlifb､Whnehewasadvismg,hisconfidencem 
theadvicebegantobeshaky,ａｎｄafter[headvicewasgjvenhereturnedtohis 
presentrealizeddream,ｉ､e､，tothebutterHies・Stein，swayofpursuinghisdream
issoruthlesslyinhumanethathecandoboththeactofpursuingbutterHiesand 
thatofobservingthedeathofthosewhｏｍｈｅｈｉｍｓｅｌｆ随Ue｡、Ｈｅｍａｙｈａｖｅｆｂｌｔ
ａｓｈａｍｅｄｏｆｈｉｍｓｅｌｆｆｂｒｈｉｓｐａｓｔｌｉｆｂｏｆｓｅｅｋｉｎｇａｆｔｅｒｈｉｓdream・Hisadviceis
mconsistentwithhispracticalidea・HisideaistohaveJimescapehispastfaUure
andpursuehisdream，whichcannotbethesolutionofJim，shmdamental 
modeofliving・HisappearancewhenhemetthesorrowfUlJewelandknewJim's
defbatinPat1lg2nis： 
Steinhasagedgreatlyoflate・ＨｅｆｂｅｌｓｉｔｈｉｍｓｅＩｆ,ａｎｄｓａｙｓｏｆｔｅｎｔｈａｔｈｅｉｓ
“preparingtoleaveallthis；preparingtoleave．．．，,whilehewaveshishand 
sadlyathisbutterOiesjI 
ThischangeofStein'ssigniflesnotonlyhisdisappointmentinJim'sdefeat 
bu上alsothechangeinhispresentattitudetowardli化itselfSteinunderstamds
this:eveninthebalancedworldofJim,shisdefbatdoesnotallowhimselfto 
fbrge上ｈｉｓｏｗｎｐａｓｔ、ThelifbJimledtryingtorealizethedreamsoastofbrgetthepastsoonfallsawaywheｎｈｅｉｓｃｏｎｆｉＦｏｎｔｅｄｗｉｔｈｈｉｓｏｗｎｐａｓＬＨｅｈａｓｎｏ 
ｐｏｗｅｒａｔａＵｂｅｆｂｒｅｔｈｅａｃｔｕａlcrises‘AfterthedefeatofJim,Jewelhassucha 
deepsorrowthatanyword，eventhoseofStein，ｓｔｈａｔＪｉｍｗａｓ＆ithfUlto 
himselmasnopowertocomfbrtherwhohaslostherbeloved・Jewel'sattitude
ofrefUsinganycomfbrtsuggeststohimthatmanshouldaccepttheactuaｌ 
ｓｏｒｒｏｗａｓｉｔｉｓａｎｄｓｈｏｕｌｄｎｏｔａｓｋｆｂranycomfbrt、ＴｈｅｄｒｅａｍＳｔｅｉｎｆｂｒｍｅｄ
ｗｈｅｎｈｅｈａｄｌittlefbelingofhumanityispowerlessandeventreacheroustotruly 
humanisticagonyandsorrow,ａｎｄＪｅｗｅｌ'sattitudeistruerasahumanbein９．Ａs 
theresultofit，totakeleaveofthebutterflies，hisultimateideal，meansfbr 
Steintosepamtefromthebalancedworldmadebyhimselfandimmercehimself 
intheactualreality・Thisworldisasevereonewithoutanｙｃｏｍｆｂｒｔａｎｄａｌｓｏｉｓ
ｆＵｌｌｏｆｗｈａｔｈｅｓａｙｓ“thedestructiveelement.，，Steinbecomesawareofhis 
dishonestlifbofhimselfandchangeshismodeoflivingbasedonthedenialof 
hispastlifbintosucｈａｔｔｉｔｕｄｅｓａｓｔｏａｆｆｉｒｍｈｉｓｏｗｎｈｕｍａnisticstandpoint,ｉｎ 
ｑｌＩｂｉｄ.，ｐ４１７． 
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spiteofhisimperfectiorIandlimitationthathumanbeinghas，andmoreover， tries上ofindoutsomepositivesignifIcanceinman，slifeintherealworld・ｏｎ［heotherhand,Jimadherestoomuchtotherealizeddreamandthedishonestlifb， 
whichcausedhimtobedefbatedintherealworldandtodieInotherwords,by 
denyingtheworldofescapefromthepastSteincanmakehimselfreborninthe realworld,whileＪｉｍ,byaHirmingit,selectsdeathofhisownaccord ThereasonwhyConradmadeSteinchangeasaboveisthis8therealworldin harmonywithone，sidealcannotexistinthisworld，ａｎｄｉｆｉｔｃａｎ，ｉｔｍａｙｂｅ nothingbuttheevasionfiomthereali[ｙｔｏｆｉｎｄｓｏｍｅｉｄｌｅｃｏｍｆｂｒｔｓ、Ｔｏｂｅ１ｍｍｅｒｓｅｄｉｎｓｕｃｈａｗｏｒｌｄｉｓａｓｅlfdeceitleadingtodefbat・Howevermeaningless
andabsurdthereallifeofoursmaybe,wehumanbeings,evenaftertakingsuch tobeourlifb，shouldendureitandliveourdaUylifehonestlywithoutasking 
anycompensationsoranycomfbrtsinit、
１Ｖ 
ConradregardedfidelityasthehigheStofallmoralsthatmanhas､Thisstoic moralityhegotBomthesolidarityofthesailors,communityinwhichthe membersmuststruggleagamstnaturewithperfbｃｔｕｎｉｔｙａｎｄｔｈｅｄｕｔｙｏｆｅａｃｈ ｏｎｅｈａｓｓenousefIbctsonlivesofthewholecommunitymembers・Ｉ、“Ａ
FamiliarPreface'，ｔｏＡｐｅだ。"czlRecord,hesays8
Ｔｈｏｓｅｗｈｏｒｅａｄｍｃｋｎｅｗｍｙｃｏｌｗｉｃｔｉｏｎthattheworld，thetemporalworld， 
restsonafbwverysimpIeideas;ｓｏｓｉｍｐｌｅｔｈａｔｍｕｓｔｂｅａｓｏｌｄａｓｔｈｅｈiUs・Itrests
mtably,ａｍｏ面ｇｏｔhers,omtheideaofFidelity､4２
Inanordinarycircumstance，thismoralitycanbeobservedbyman・But，toholdfasttotruefidelityunderanycircumstances，ｗｅｎｅｅｄｔｏｈａｖｅｓｕｃｈ ｃｏｕｒａｇｅａｓｎｅｖｅｒｍａｋｅｓｗａｙｆｂｒｏｕｒｔｈｉｎｋｉｎｇｐｏｗｅｒｏｒｉmagination、HetesteditinLo7dJmTsettingamanandnatureinseverecontrast・HethoughtthatbyinHictｉｎｇｓｏｍｅｓｕＨｅｒｉｎｇｕｐｏｎａｍａｎｗｈｏｌｉｖｅｓｈｉｓｌｉｆｂｏｎｂｏａｒｄ，asortof closedworld，ｈｉｓｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｈｅｔｒｉａｌｃｏｕｌｄｂｅｏｂ[ainedinagenuinefbrm 
becauseoftheclosedworld.“ 
q2JoscphConrad,ＡＰｅ商｡"qIRecord(London:』.Ｍ・DentandSons,1961A“AFamiliar
Prefacc,,,ｐ､xlx、
４３Ｗｅｈａｖｅｈｅｒｅ,ｉｎfact,ａｈｍｔｏｆｈｉｓｍｅｔｈＤｄｔｈａｔｗｅｃａｎｓｅｅｔｏｂeimpliedinhispassage 
fiPomhislcｔｔｅｒｔｏＨｅｎｎｙＳＣａｎｄｙｏｎ７ＡｐｒＵ，１９２４： 
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Ｈｉｓｖｉｅｗｏｎｎａｔｕｒｅｉｓ； 
［harindefinablesomethingwhicbｆｂｒｃｅｓｉｔｕｐｏｎｔｈｅｍｉｎｄａｎｄｔｈｅｈｅａｒ上ｏｆ
ａｍａｎ,thatthiscomplicationofaccidentsortheseelemenmlfUriesarecomingat 
himwithapurposeofmalice，withastrengtbbeyondcontrol,withanunbridled 
crueltythatmeans上ｏｔｅａｒｏｕｔｏｆｈｉｍｈｉｓｈｏｐｅａｎｄｈｉｓｆｂａｒ，thepainoffatigue
andhislomgingfbrrest.“ 
Forｈｉｍ，natureisbeyondman，spowerandhashostilitiestoman､Thisisan 
exceedinglypessimistiｃｖｉｅｗｏｆｎａｔｕｒｅＡｎｄｆｂｒｈｉｍ,manunconsciouslyhas 
inevitableweaknessinhim･ 
Thisstruggleofmanagainstnatureｉｓｔｈｅｂａｔｔｌｅｏｆｍａｎ'sspiritagainst 
nature・Ｗｈｅｎman，ｌｅｆｔｔｏｂｅａｌｏｎｅ，ｉｓｐｕｔｔｏｔｈｅｔｅｓ上ｉnanextremesituation
whichthreatenshimwithdeath，hisspirittriestoovercomesuchasituation， 
workinghisabUityofthinkingandimagination，which，however,cannothelp awakeningtheweaknesshiddensecretlyinman、ForConrad，“Imaginationis
theenemyofmen，andthefatherofallterror''０ｓａｎｄ“Thinkingisthegreat 
enemyofperfection、Thehabitofprofbundreflection，…isthemost
perniciousofallthehabitsfbrmedbythecivilizedman?'4`Thosewhocanwma 
victoryinthisbattlemustactwithoutimaginationandthinking-not 
theintellectual，nottheromantic，northeidealists・TheycanholdfAston
theirfldelity・ThetypicalcharacterofthemistheFrenchlieutenantinthis
noveLBｕｔｈｅｓａｙｓｔｈａｔｍａｎｉｓｂｏｒｎａｃｏｗａｒｄ・Conradthinksthatevensucha
personastheFrenchlieutenanthascowardiceinhimselfandneedspatience 
“Buttheproblemthatfacesthemisnotaproblemofthesea,itismerelyaprobIemthat 
hasrisenonboardashipwheretheconditionofcompleteisolationftomallland 
印tanglementsmakeitstandoutwithaparticularfaceandcolouring.'，GeorgeJean-Aurbry，
ｅｄ’んsepkCowqdfL舵α"ｄＬｅけers(London:Heineman,１９２７),Vol,11,ｐ､３４２．
４４Conrad,Ｌｏ減ノｉｍ,ｐｐｌＯ－１１、
O9Lid・ＤＰ・ｌＬＡ１ｓｏｗｅｃａｎｆｉｎｄｔｈａｔｉｍａｇｉｎａ上iondealsmanafntalb1owinUPTder
JvesterllEyesandNoslm….Forexample8 
0`ＴｈｅｒｅａｒｅｅｖＵｍｏｍｅｎｔｓｉｎｅｖｅｒｙｌｉｆｂ・AfbIlsesuggestionentersone,sbrain，ａｎｄｔｈｅｎ
化ａｒｉｓｂｏｍ－ｆｅａｒｏｆｏｎｅｓｅｌ６ｆｂａｒｆｂｒｏneseIfOrelseafbL1secourage-Whoknows?',
Ｕ"｡eア印esre『〃Eyes(London:Ｊ､Ｍ・DentandSons,1961),ｐｐ,379-80.
4`JosephConrad,Ｗｃｌｏ'ｙ（London:Ｊ､Ｍ・DentandSons,1961),“Author'sNote,，'ｐｐ・
x-xi・ＡｎｄａｌｓｏｗｅｃａｎｓｅｅｔｈｅｓｉｍＵａｒｄｅｓｃＴｉptioninmeNiggeアｑ/･ｔｈｅ“Mjrciss卿s・'’
ForexampleH 
“Oxlmenreprievedbyitsdisdainfi]lmercy,theimmortalseaconfersinitsjusticethefUll 
privUegeofdesiredunrest,ThroughtheperfectwisdomofitsgracetheyarenoCpermitted 
tomeditateateaseuponthecomplicatedandacridsavourofexistence.”Ｔ雄Mggerq／
ｔｈｅ“MUrcisS泌s”(LondonIJMDentamdSons,1961),Ｐ､９０．
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tokeepthecouragethatisnecessaryfbrtheobservationofhisfidelity・Ａｎｄ
yet，thispatiencecomesnotftomhisinnerdemandbutftomhissensitivityto 
otherpeople，seyes、Therefbre，itisdoubtfUlwhetherhecanmaintaineven
thepatienceconsistentlyoｒｎｏｔ・Conradratherseemstothinkthatｏｒｄｉｎａｒｙ
ｍａｎｃａｎｎｏｔ･ 
ConradanalyzedhumanitythroughtheanalysisofJimwhowasdefbated 
intheengagementwithnature,Hechosethatpathfbrhebelievedthatin 
suchconditionsmostofmenweretobedefeatedandthat，ｗｈｅｎdefeated， 
truehumannaturewastoberevealed， 
Ｔｈｅ上ｒｕｔｈｃａｎｂｅｗｒｕｍｇｏｕｔｏｆｕｓｏｎｌｙｂｙｓｏｍccruel，litt]e，awfUl
catastrophe47 
Mandesirestobeaspiritualbeingthatcansurpasstheswayofnaturewiｔｈ 
ｈｉｓｏｗｎｆｉＰｅｅｗｎｌ,ｂｕｔｏｎｃｅａｔｔａｃｋｅｄｂｙｓｏｍｅｐｏｗｅｒｗｈｉｃhnegateshisphysical 
being，ｈｅｉｓｃａｒｒｉｅｄａｗａｙｂｙｔｈｅｎａｔｕｒａｌａｎdbestialimpulsethatdeniesthe 
fbｒｍｅｒｂｅｉｎｇｏｆｈｉｓａｎｄａｆｆＩｒｍｓｔｈｅｌａtter・Atthatmomentmanisdefeated、
１，ｔｈｅｃａｓｅｏｆＪｉｍ，ｈｅｉｓｄｅｆｂａｔｅｄｏｎａｃｃｏｕｎｔｏｆｔｈｉｓｉｎｅvitableweaknessof 
hisandlostfidelitytohiscommunity、Comadcommentsonhuman
weakness8 
Itisftomweaknessunknown,butperhapssuspected,ａｓｉｎｓｏｍｅｐａｒｔｓｏｆｔｈｅ 
ｗｏｒｌｄｙｏｕｓｕｓｐectadeadlysnakeineverybush-fromweaknessthatliehidden， 
watchedorunwatched，prayedagainstormanfUllyscorned，repressedormaybe 
ignoredmorethanhalfalifCtime,ｎｏｔｏｎｅｏｆｕｓｉｓｓａ化.4８
Man，sweaknesslieshiddenunconsciously，ａｎｄｉｔｄｏｅｓｎｏｔｒｅｍａｉｎｉｎｔｈｅ 
ｓｔａ[eofweaknessbutgoestotheproblemofevilinman・Thatistosay,iJ,Ｊｉｍ，s
case，hislossoffideli[ythroug11hisweaknessmeansthebetrayalofhimself 
Andwhenhecannolongerjustifyhisownbetrayalbyregardinghimselfasa 
victimofcircumstance，thatbetrayalarousesthesenseofgｕＵｔｉｎｈｉｍ､Tothe 
questionwhetheritispossibｌｅｔｏｅｘｐｉａｔｅｈｉｓｇｕｉｌｔｏｒｎｏｔ，heansweredinthe 
afHrmativebyhisｏｗｎｄｅａｔｈ、However,Conradseemstoanswerthequestionin
thenegative、Ｓｉｎｓｔｈａｔａｒｅｃｏｍｍｉｔｔｅｄｂｙｍｅｎｗｉｌｌｎeverbewipedout・Ｉｎ
ａddition，ｍａｎｉｓｎｏｔｓｔｒｏｎｇｏｒｐｅｒｆｅｃｔｅｎｏｕｇhtoprotecthimselffiFomsins・
Besides,inthemidstoftemptationstosins,ｈｅｃａｎｎｏｔｂｅａｗａｒｅｏｆ[heevilbeing 
47Conrad,Ｌｏ減ﾉｉｍ,Ｐ２３５．
４８ルid.、ｐ､４３．
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hiddeninhimselfandiseasilyunitedtothesins． 
Wearesnaredintodoingthingsfbrwhichwegetcallednames,andthingsfbr 
whichwegもｔｈａｎged1andyetthespiritmaywellsurvwe-survivethc
condemnationS,survivethehalter,byJove1Andtherearethings-theylook 
smallenoughsometimestoo-byｗｈｉｃｈｓｏｍｅｏｆｕｓａｒｅｔｏｔａ１ｌｙａｎｄcompletely 
undone.“ 
Moreover,Conradadmitsthetendencyofmantowardevilinhisdescription 
ofevilovercominggood、Ｆｏｒｔｈｉｓｒｅａｓｏｎｈｅｄｅｍａｎｄｓｍａｎｔｏｆａｃｅｗｈａ[isevilin
himselfasitisandtohavetheseverea[titudetooneself 
lncasetheidealconceptionofone，sownpersonalityisthreatnedby“the 
destructiveelement,，，ifonecannotgetthroughitevenbyignoringitasJimor 
RazumovinUiTdb「〃es蛇｢〃町esorNostromoinNOsrromodoes,onemust
admittheelementinoneselfthatiscorrespondentwith‘`thedestructive 
element,，，acceptitandconquerit・ThenarratorinT71eSecretSAｑｒｅｒａｎｄＴ７ｌｅ
ＳＡＱｄｏ〃Ｌｉ"eandMarloｗｉｎＨｂａｒｔｑ/DqrImesScouldwinthevictoryby
assimilatingthiselementwiththemselves、WhenmancommitsasinfUlact,he
must1thoughcriticizedasanopportunist，livewithoutlookingfbrcomfbrts， 
withoutescaping，ａｎｄｗｉｔｈｔｈｅｗｉｌｌ（brexpiationofhissinlnother 
words，ｔｈｅｒｅｉｓｉｌｏｏｔｈｅｒｗａｙｌｅｆｔｆｂｒｍａｎｔｈａｎｔｏｉｍｍｅｒｓｅｈｉｍｓｅｌｆｉｎ‘`the 
destructiveelement,，andlivehonestlytohismoralityanｄｈｉｓｅｖｉｌ，enduring 
thesevereantinomyeternallyexistinginhimselfThisisConrad'Sidea・
Inhisidea,lonelinessisnotmerelytheisolationfbltbythecharactersinhis 
workwhentheyhavecontactwiththeouterworld,butalsothesolitudecaused 
bytheuneasmessthattheycannotrestramtheconflictofthetwoworldoftheir 
innerlifb､Therefbre，thislonelinessofhisalwaysexistsastheconditionofman， 
firmlyrootedinman，ｓｏntologicaluneasiness・
Throughout上hisnovel，JimisalwayslonelyandMarlow，thenarrator，
emphasizesoncallinghiminsuchasituation“oneofus・''５.ｏｒｈｅｄｏｅｓｎｏｔｃａｌｌ
Ｊｉｍｂｙｈｉｓｐｒｏｐｅｒｎamebutastheincognito･Thesesignifiesthattheeventsin 
tｈｉｓｎｏｖｅｌｍａｙａｐｐｌｙｔｏａｎｙｏｎｅａｎｄｔｈｅhumanlonelinessandweaknessthat 
Jimhasbelongstoanyhumanbeings・
Conradisamoralisticnovehstwhoneverlostaninterestintheworldthat 
liesunsoundedinman'sinnerlife;andpursueditonthelevelofhumanity,、ever
relyingonthetranscendentalBeing． 
４９ＬＯＣ・Cit・
soLid､００`Ａｕ上hor，sNote,'１ｐ・ix．
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